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Per fi, després d'ésser fermada, hom havia tornat a obrir la porta
de Can Xena.
Quan les velles d'aquella banda del poble, veieren arribar un carro
farcit d'embalums casolans, balandrejant a llur cim una dona i dues
mainades, varen respirar profundament. Feia tant de temps que no hi
havia res de nou per bescantar!
L'euga del carro va aturar-se de cop, obedient a un xiulet vingut
d'un xic lluny. Poca estona després, un vell i un jovençà arribaren
panteixant, rerassagats per la llarga caminada.
Mentre el minyó aidava a devallar als tres viatgers, el vell esbata-
nava l'ample portal del casalici, en mig dels grinyols del forrellat i de
l'escampadissa de les rates...
Els embalums foren traginats amb bella llestesa al dedins i els nou-
vinguts, aprés de saludar la tafaneria del barri, es tancaren sense més
compliments.
Les vellardes xiuxiuejaren una estona;
	 ben aviat, creuà de fines-
tra a finestra un diàleg de mal averany:
—Són molt sorruts, no fa, Cristina?
—Ma, si ho són, el mateix que unes ólibes.
—Vols que t'ho digui, trempada: no em fan gens de goig, aquestes
cares.
—Eix, quins forasters més misèries!
—Més rates que les rates que hauran trobat!
—Ji, ji, jii...!
I un cor de rialles sornagueres s'escampà per aquell carrer, com una
prometença d'intencions i fets més negres que el sutge.
Aquella pacífica família ja no havia caigut de bon ull, de primer
antuvi, al zel fiscalitzador de les comares inexorables.
* * *
Per més que els nous estadants de Can Xena s'escarrassessin per a
fer-se ben veure de tothom, fou endebades.
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Prou la mestressa donava sovint ametllons i algunes voltes fins pa
i mel a la quitxalla del veïnat, per tal de congraciar-s'hi; prou els seus
menuts aguantaven estoicament els patacs dels altres; prou els maso-
vers, pare i fill, acudien, sollícits, allà on endevinaven que podien fer
un bon servei. Res no hi va valer. Llur tarannà pacífic, llurs siluetes
d'aire bíblic inconfusible, els havia fet caure en desgràcia des del pri-
mer dia; i l'aversió més cruel s'anava congriant al seu entorn.
Si almenys n'haguessin sabut els motius! Aquella pobra gent estava
esbalaïda: en cercar una explicació, tímidamente demanada, tothom
els responia arronçant les espatlles i somrient amb estultícia. Davant
d'aquest misteri, n'hi havia, tanmateix, per encendre les sangs al més
pacient.
Només el vell, una vegada, va pescar al vol una frase enigmàtica,
a la taverna:
—Són una raça remaleïda, aquests jueus!
Ja feia quatre dies que el pobre anava en dansa apagant el foc dels
pallers que, ara ací, ara allà, eren encesos per una mà secreta. Ningú
no dormia tranquil, en la temença de veure's cada moment pres en
aquell tràngol destructor.
Però allò que més intrigava era que tot i fer-se recerques minucio-
ses pel somatent, enlloc no es trobava res que fes pressentir tan sols el
rastre de l'incendiaire.
I si fossin els de Can Xena? L'interrogant va anar estenent-se com
una taca d'oli per damunt de totes les llars commoses i, els més exal-
tats, al cap de poc, ja no en dubtaven gens.
—Aquests jueus són capaços de tot!— deien les fures de porta en
porta.
I, a la taverna, entre got i got, començaren a formular-se juraments
sinistres.
* * *
Mes, havien atrapat en res sospitós als forasters?: mai! Portaven
un viure reclòs, instintivament reclòs, sempre acorralats per l'hostilitat
inexplicable que els espiava el més petit gest.
I, a despit de tot, la sageta acusadora dels malpensats, va clavar-se
amb ferma empotrada contra les parets de Can Xena.




Fosca nit, encara, després d'apagar el foc que havia calcigat la pa-
llissa i els corrals de Can Falcó, els cappares del poble, estretes les dents
i els punys closos, amb l'arma sota l'aixella partiren camps enllà.
En ésser dalt d'un tossal, s'abscondiren darrera d'un marge i es po-
saren a l'aiguait.
A trenc d'alba, a baix, a la carretera, venint de mercat, hom albirà
un carro que, a poc a poc, feia la seva via. Dos cossos hi anaven ador-
missats.
—Són ells! Els jueus I — va esclatar algú, enfollit.
I, seguidament, s'oí l'espetec d'una descàrrega.
* * *
El mateix carro que els havia dut en vida, va entrar-los al poble,
bo i fent brandar llurs cames i deixant un gotimer de sang al llarg
del camí.
El casalici de Can Xena tornà a la buidor d'abans. La vídua i els
menuts fugiren afamats i lassos de dolor.
Llavors, algú, va sentenciar:
—Morta la cuca, mort el verí!
Però, és el cas, oh sorprenent estranyesa, que els pallers seguiren
cremant més que mai!
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